Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, August 13, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
8/13/2010
207
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/24/2010 22:16
Accident Type/cause: MC/DEER/MC LOST CTRL
Location: US HWY 67 NB @ THOMPSON LANE, COMANCHE
County: CLINTON
Notes: MCs SIDE-BY-SIDE,#1 MC HIT DEER, AND #1 & #2 COLLIDED
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
182 CRAIG PIATT 50 NO HELM
CRAIG PIATT 50 01 MC
CHERYL SCHNEIDER 52 02 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/05/2010 17:36
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: 270th BLK OF 390TH ST / B40
County: CLAY
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 584707
175 JUDY ADAMS 65 NOF
JUDY ADAMS 65 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/06/2010 05:35
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: US HWY 281 E OF FAIRBANK
County: BUCHANAN
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
171 BRAD HIGGINS 49 NOM
171 COREY ANNIS 23 YESM
COREY ANNIS 23 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/06/2010 13:19
Accident Type/cause: MOWER/OT LOST CTRL
Location: 26224 320TH ST, ST OLLIE, IA
County: KEOKUK
Notes: RIDING MOWER OT DOWN DITCH & PINNED FATALITY
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 584786
176 CARL UNDERWOOD 73 NAM
CARL UNDERWOOD 73 01 MOWER
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/06/2010 99:99
Accident Type/cause: VAN/OT LOST CTRL
Location: NEVADA STREET  E OF ST MARYS
County: WARREN
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
172 RICHARD REESE 26 UNKM
RICHARD REESE 26 01 VAN
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/07/2010 17:49
Accident Type/cause: CAR/SEMI CROSS CTR-LN
Location: US HWY 63
County: HOWARD
Notes: CAR CROSSED CTR-LN & STRUCK SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 584764
177 CHAD TURNER 37 UNKM
CHAD TURNER 37 01 CAR
JERRY JENSEN 51 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/07/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: 42ND ST BRIDGE OVER I-235, DES MOINES
County: POLK
Notes: #1 CROSSED CTR-LN & STRUCK #2 HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
173 RYAN WEINTZ 38 UNKM
RYAN WEINTZ 38 01 CAR
UNK UNK 99 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/09/2010 17:45
Accident Type/cause: PU/MC/MC/MC/MC CROSS CTR-LN
Location: I-29 JUST S OF LITTLE SIOUX, IA
County: HARRISON
Notes: CONST-ZONE/PU CROSSED CTRL-LN & STRUCK ALL 4 MCs
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
174 JAY BOCK 48 UNK HELM
174 STEVEN BENSCOTER 62 UNK HELM
174 DALE ASPEDON 49 UNK HELM
174 DENNIS CHANEY 62 UNK HELM
DENNIS CHANEY 99 01 MC
STEVEN BENSOTER 99 02 MC
JAY BOCK 99 03 MC
DALE ASPEDON 99 04 MC
ANDREW SCHLICHTEMEIER 21 05 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/10/2010 21:53
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: 250TH ST 2 MI W OF FONTANELLE
County: ADAIR
Notes: LOST CTRL, OT IN DITCH & CAUGHT FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
178 RICHARD BURG 61 NOM
RICHARD BURG 61 01 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/11/2010 08:53
Accident Type/cause: PU/SEMI FTY
Location: 480TH ST & 130TH AVE
County: WINNEBAGO
Notes: PU COLLIDED WITH SEMI @ INTERSECTION
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
180 JOSHUA SERVANTEZ 23 UNKM
JOSHUA SERVANTEZ 23 01 PU
UNK UNK 99 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/11/2010 16:20
Accident Type/cause: BICYCLE/PU FTY
Location: CONOVER RD 1 MI W OF HWY 52
County: WINNESHIEK
Notes: PU STRUCK BICYCLE CROSSING ROAD @ BIKE PATH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
179 PAUL ESTREM 70 NAM
ANDREW HACKMAN 27 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/12/2010 99:99
Accident Type/cause: MC/DEER LOST CTRL
Location: 5900 BLK US HWY 67
County: SCOTT
Notes: NB MC WAS STRUCK BY DEER
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
181 UNK UNK 61 UNKM
UNK UNK 61 01 MC
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